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Ⅰ 研究の成果(1000字程度)
マイクロ分析 システムには、省試料、省廃棄物 といった利点があげ られ、生化
学分析等において特に有用である。従来の連続流プロセスでは、連続流形成のた
めに100μL程度の溶液が必要であ り、更なる試料低減は困難である。 しか し、
薬剤スクリーニング、ゲノム医療では、絶対量が超微少量の生体試料などを
on-chipで扱 う必要がある。そのためにはpL、nLの溶液 を採秤する必要があ り、
微量サンプルを取 り扱 うのに適 したバルブが必要である。マイクロマシニング技
術により作製 されたバルブは、nL以下の溶液 を扱 うには、デ ッ ドボ リュームの点
で問題がある。 また、濡れ性を利用 したラプラス圧バルブも修飾剤の塗 りわけ、
部分修飾などの問題がある。 これ らの問題 を解決 し、 さらに高度集積化 を目標 と
し、簡便性 と空間的な制約を考慮 した上で、本研究では光触媒アナログ ソグラフ
ィ(PAL:図1)を利用 したラプラス圧バルブに着想 した。PALは光照射により濡れ
性を自在にパターニング、制御できるとい う特徴 を持ち、異なるラプラス圧を持
った多段階のラプラス圧バルブ(図2b)を任意の場所に作製できる。PALを利用 し、
nL秤量部と反応チャンバを組み合わせることにより(図2a)、滴定や希釈 といっ
た従来の連続流プロセスでは扱えなかった体積 を規定 した新規単位操作が実現で
きる。 自動化、マルチを念頭に置き、超微少量サンプルを対象 とした新規分析シ
ステムを構築す ることを研究 目的 とした。 これまでに、PALの原理検証 を行い、
数 〓mの空間分解能で表面濡れ性のパ ターニングでき、10分程度のUV照 射で濡
れ性 を超機水から超親水へと連続的に制御 できることが確認できた。 さらに、秤
取バルブ、反応チャンバの作製、評価 を行 った。具体的には、100pLの液体の
秤取、チャンバ内への搬送、チャンバ内での混合の流体操作が実現できた。現在、
反応チャンバ と秤取バルブを組み合わせ、これまでの連続流プロセスでは実現不
可能であった微小定体積溶液(100pL)を用いた滴定操作を検討 している。
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